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Like wildflowers, you must allow yourself to grow in all the places people 
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Pada era modern saat ini setiap perusahaan pasti memiliki kegiatan 
kehumasan. Tugas utama seorang humas yaitu sebagai perantara atau penghubung 
antara perusahaan dengan publik dan menciptakan nilai-nilai kebaikan dalam 
perusahaan sehingga akan menjadi budaya perusahaan. Dalam penerapannya, 
penulis dapatkan melalui Kuliah Kerja Media (KKM) yang dilaksanakan selama 
dua bulan terhitung mulai dari tanggal 16 Pebruari hingga 21 April 2017 di 
Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Surakarta yang berlokasi di Jl. Ki 
Hajar Dewantoro No. 80 Jebres Surakarta. Tujuannya agar mahasiswa kelak siap 
dengan dunia kerja, KKM ini juga bertujuan sebagai syarat untuk mendapatkan 
gelar ahli masya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret. 
Informasi adalah segala hal yang dapat mengurangi ketidakpastian atau 
keragu – raguan akan situasi tertentu. Bila tidak mendapatkan informasi yang 
cukup gambaran tentang perusahaan akan sepotong – potong. Kegiatan 
menyampaikan atau menyebarkan informasi ini disebut kegiatan publikasi. Jadi 
publikasi adalah kegiatan mengenalkan perusahaan sehingga umum (publik dan 
masyarakat) dapat mengenalnya. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi 
pada saat ini, segala informasi cukup bisa didapat melalui gadget yang notabene 
semua masyarakat memilikinya. Masyarakat kini dapat melihat informasi hanya 
melalui sosial media. Humas RS Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Surakarta 
memanfaatkan sosial media untuk menyebarkan informasi dan membangun 
citranya melaui publikasi-publikasi kegiatan melalui sosial media resmi RS Jiwa 
Daerah dr Arif Zainudin Surakarta yang meliputi Website, Facebook, Twitter, 
Instagram dan Path. 
Setelah menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Media di Rumah Sakit Jiwa 
Daerah dr. Arif Zainudin penulis menentukan inti dari penulisan Tugas Akhir 
sebagai berikut: Kegiatan Publikasi Melalui Sosial Media Rs Jiwa Daerah Dr. Arif 
Zainudin Surakarta yang dilakukan oleh humas Rs Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin 









In this modern era, every company must have public relation activities. 
The main task of public relations is as a mediator or as a link between company 
and public and a creator of good values in company that being a culture. In 
application, the author obtained the data regarding public relations in Kuliah Kerja 
Media (KKM) held for two months from February 16 until April 21 2017 at State 
Psychiatric Hospital Dr. Arif Zainudin Surakarta located at Jl. Ki Hajar 
Dewantoro No. 80 Jebres Surakarta. The purpose of the KKM is to make the 
students prepared to encounter the real world. Besides, KKM’s purpose is as a 
requirement to get associate degree from Social Science and Politic Faculty of 
Universitas Sebelas Maret. 
Information is an instance that can reduce uncertainty or doubt in certain 
situation. If public do not get adequate information, the company will just have 
partial description. Delivering or disseminating information is called publishing. 
So, publication is an activity introducing the company in order that public make 
acquaintance with the company. As the technology is developing at the moment, 
every information can be found from mobile phone that most of people have. Now 
people can get information from social media. Public relations of State Psychiatric 
Hospital Dr. Arif Zainudin Surakarta utilizes social media to disseminate 
information and develop the image through publishing the activities via the 
official social media of State Psychiatric Hospital Dr. Arif Zainudin Surakarta 
through Website, Facebook, Twitter, Instagram, and Path.  
After finishing the KKM in State Psychiatric Hospital Dr. Arif Zainudin 
Surakarta, the author determined the essence of the writing of the final task as 
follows: Publications Activity through social media State Psychiatric Hospital Dr. 
Arif Zainudin Surakarta done by public relations of State Psychiatric Hospital Dr. 
Arif Zainudin Surakarta in developing the good image and information disclosure 
of the hospital. 
 
  
 
 
 
 
